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“Aplicación de proceso de orientación vocacional a alumnos de tercero básico 
del “Colegio Proa Estudiantil”, zona 6 de Mixco” 
 Vilma Sujey Aroche Fuentes 
Uno de los propósitos de la orientación vocacional es auxiliar al individuo en la 
tarea de elegir una profesión, de prepararse para la misma, ingresar a ella y 
progresar, por eso es importante que esta se adapte a sus aptitudes, actitudes, 
intereses ocupacionales y se adecue a su realidad social, extrayendo con ello el 
máximo provecho para sí mismo y para la sociedad. 
 
El objetivo general de la investigación fue orientar a los alumnos de tercero 
básico del “Colegio Proa Estudiantil” ubicado en la 14 avenida “A”16-69 colonia San 
José Las Rosas zona 6 de Mixco, Guatemala; en cuatro sesiones los días sábados 9, 
23, 30 de agosto 2014 y el sábado 6 de septiembre 2014, en un horario de 9:00 a.m. 
a 13:00 p.m., el proceso incluyó pruebas psicométricas, dinámicas y charlas para 
conocer al grupo, así mismo sus intereses y habilidades. Se trabajó con una 
población de 25 alumnos de tercero básico del colegio, siendo 11 de género 
femenino y 14 de género masculino. 
 
 Dentro de los objetivos específicos se logró determinar los intereses y 
aptitudes del estudiante, se dio a conocer a los participantes las carreras a nivel 
diversificado por medio de la actividad profesiográfica y con ello dilucidar las dudas 
que tenían referente a las mismas en la elección de una carrera. Al igual que evaluar 
las carreras a nivel diversificado que son las más adecuadas para cada estudiante 
según sus posibilidades, aptitudes e intereses, por medio de un proceso completo de 
orientación vocacional. 
 
Se utilizaron las técnicas de muestreo no aleatorio o de probabilidad, 
recolección de datos y análisis de la información. Para poder recolectar la 
información se emplearon como instrumentos de investigación: el test de Intereses 
ocupacionales, test de aptitudes diferenciales (T.A.D.), cuestionario íntimo y como 
técnicas: la observación y entrevista dirigida, que son herramientas utilizadas por el 
orientador vocacional para llegar a un diagnóstico vocacional efectivo. 
 
En conclusión el proceso de orientación vocacional, orientó al alumno de 
tercero básico en la elección de una carrera a nivel diversificado que sea la más apta 
para él y pueda con ello desarrollar su potencial sin mayor esfuerzo, siendo 







La historia de la Orientación Vocacional en Guatemala da inició en el año de 
1960, con un acuerdo que contenía el plan general de desarrollo de los servicios de 
orientación educativa y profesional, se instalaron oficinas de orientación con material 
de apoyo para los diferentes procesos como; sección de información escolar y 
profesional, sección de fisiometría, análisis clínico y sección psicotécnica. Se 
principio a brindar este servicio a las instituciones educativas del área pública tales 
como: Escuela Central Normal para Varones, Instituto Normal Mixto “Rafael 
Aqueche”, Instituto Normal para Señoritas de Occidente, Instituto Normal para 
varones de Occidente. En esta época se abarca muchas más instituciones públicas 
en las diferentes regiones que contaba con 16 orientadores vocacionales, es 
importante mencionar que la población  estudiantil no eran tan demandantes como 
las de estos tiempos, 16 orientadores aunque suene poco cubría las necesidades 
principales proceso de orientación vocacional. 
 
El proceso de orientación vocacional se llevó a cabo a través de entrevistas 
con los estudiantes, dinámicas, pruebas psicométricas y constó de ejercicios que 
ayudaron a los adolescentes a reconocer sus habilidades físicas, psíquicas y 
económicas, para que pudieran elegir una carrera que les diera la oportunidad de 
con ella seguir adelante y en un futuro optar a una Licenciatura a nivel Universitario y 
continuar preparándose en el área donde con el esfuerzo natural logren un buen 
resultado. 
 
El departamento de orientación escolar dentro de las instituciones educativas 
deben brindar apoyo psicológico, psicopedagógico, terapia educativa y orientación 
vocacional, con el objetivo de mejorar el modelo de decisión ocupacional y evitar con 
ello la frustración y deserción de los alumnos, fortaleciendo con esto las habilidades y 
aptitudes de los estudiantes y así lograr obtener un mejor resultado, como lo indican 
Emilio Mira y López. La obra orientadora no solamente ha de favorecer al individuo, 
sino también a la sociedad en que trabaja; más hay ocasiones en las que los 
intereses de ambos parecen contraponerse. 1 
 
 Los factores que justifican esta investigación son orientar a futuras 
investigaciones, debido a las dificultades que existen en nuestro medio para realizar 
de forma correcta un proceso de orientación vocacional que se imparte a los alumnos 
próximos a concluir el ciclo de educación básica. Los alcances fueron orientar a los 
alumnos en la decisión por medio del conocimiento, siendo esta la más apta y con 
ello pueda desarrollar su potencial sin mayor esfuerzo siendo, más productivos para 
sí mismo y la sociedad en general, como limitaciones se evidencio el tiempo que los 
alumnos dedicaban al proceso.    
 
                                                             
1
 MIRA Y LÓPEZ, Emilio. Manual de Orientación Profesional. Editorial Kapelusz. Sexta Edición. Buenos Aires, Argentina. 1965. 








1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
A lo largo de la orientación profesional se inculca el investigar los fenómenos que 
afectan directa o indirectamente a los individuos y es de vital importancia conocer los 
intereses ocupacionales de los estudiantes para realizar una adecuada orientación 
vocacional, realizando un estudio que contenga la validez científica, académica y 
social, conociendo los beneficios y dificultades que le puede traer en un futuro la 
elección de una carrera a nivel diversificado sin la adecuada orientación.  
 
Las características generales de la investigación radican en la falta de 
información que poseen los estudiantes que cursan tercero básico, para elegir una 
carrera a nivel diversificado, como por ejemplo el pensum de estudios, oportunidades 
a nivel laboral, remuneración, horarios, características, etc. que puede tener en la 
carrera por la cual opte seguir.  
 
También se conocieron las expectativas académicas de los alumnos de tercero 
básico y se pudo orientar mejor la elección vocacional de los involucrados en el 
proceso.  
 
El carácter de la investigación fue cualitativo debido a que no se conocieron los 
resultados hasta llevarlo a cabo, y estos dependieron directamente de los 
estudiantes que participaron en el proceso de orientación vocacional. 
 
Dentro del estudio fueron tomadas en cuenta las siguientes técnicas de 




propósito las cuales son: la observación y la entrevista. La teoría utilizada para la 
investigación fue la de Emilio Mira y López y John I. Holland, dos estudiosos de la 
materia.  
 
Por medio de sus teorías y conocimiento acerca de la importancia de llevar a 
cabo un adecuado proceso de orientación vocacional se toman en cuenta varios 
factores que influyen en la elección de una carrera a nivel medio para lograr el éxito 
profesional.  
 
A lo largo de la investigación se dio respuesta a tres interrogantes: 
 1. ¿Cuáles son los intereses ocupacionales de cada estudiante?, la cual se  
consiguió aplicando la prueba de intereses ocupacionales para determinarlos y con 
ello poder orientar de mejor manera a cada joven. 
 
2. ¿Cuáles son las carreras a nivel diversificado que fueran más adecuadas para 
el estudiante según sus posibilidades económicas, así como aptitudes sus 
intereses?, esta se elaboró con ayuda del cuestionario íntimo y las charlas, 
identificando así las carreras que fueron elegidas con mayor frecuencia por los 
estudiantes y se les brindó la información acerca de estas por medio de la actividad 
profesiográfica, despejando con ello las dudas que se presentaron. 
  
3. ¿Cómo orientar al estudiante de tercero básico en la elección de la carrera a 
nivel diversificado?, se realizó aplicando el test de aptitudes diferenciales (T.A.D.) y 
con ello se logro guiar a la elección de una carrera. 
 
Reflexionando sobre lo que dijo Mira y López: “La obra orientadora no solamente 
a de favorecer al individuo, sino también a la sociedad en la que trabaja; más hay 
ocasiones en las que los intereses de ambos parecen contraponerse”1, se puede 
decir que los estudiantes de tercero básico serán beneficiados ya que se tomarán en 
                                                             
1
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cuenta las áreas que indica Mira y López para que las expectativas educativas no  
difieran de la carrera que elijan; los intereses ocupacionales serán satisfechos para 
que disminuya la frustración y deserción de las carreras. Otro autor que coincide con 
lo anterior, es Holland que señala en la propuesta de su investigación las 
características personales y ambientales que conducen al éxito en la toma de 
decisiones con una buena guía en la implicación en el desarrollo de la carrera, 
cuando no existe esta orientación eso puede conducir a la deserción, las decisiones 
insatisfactorias y la falta de logros.2 
 
1.1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.1.2.1 Revisión de antecedentes 
 
Según Nérici, la orientación vocacional es un aspecto fundamental dentro de un 
proceso general de orientación. La comprensión del mundo del trabajo digno y 
finalmente, la adaptación al mundo laboral de una manera satisfactoria, debe ser un 
objetivo en la vida de cada alumno. 
 
La orientación vocacional debe introducirse desde muy temprano en la vida 
escolar, la cual debe ser contínua durante el tiempo en el cual el educando 
permanezca en la escuela tratando de desarrollar una vocación útil para la cual tenga 
aptitudes y haya revelado verdadero interés. 
 
Para que la orientación vocacional se haga más eficiente es necesario que la 
escuela elemental y la escuela media contribuyan para suministrar una serie de 
conocimientos, sentimientos y actitudes hacia determinadas actividades de las 
cuales la sociedad se encuentra más necesitada, de manera que la orientación 
vocacional no se limite a contemplar las necesidades, intereses y aptitudes de los 
individuos, sino que también los influéncie para que se decidan por aquellas 
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actividades profesionales necesarias para el desarrollo económico, social, científico, 
cultural, etcétera, de la comunidad. 
 
Es necesario aclarar que la orientación vocacional y la orientación profesional 
significan la misma cosa. 
 
Dice Mira y López, a su vez la orientación profesional es una actuación científica 
completa y continuada, destinada a conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de 
trabajo profesional del cual con el menor esfuerzo, pueda obtener el mayor 
rendimiento, provecho y satisfacción para sí mismo y para la sociedad.3 
 
La orientación vocacional pretende, además de ayudar al estudiante a conocer 
sus intereses, habilidades, limitaciones, aptitudes y también permite realizar una 
elección correcta en la carrera profesional; conocer sus características personales y 
la demanda profesional existente en el país.    
 
Uno de los objetivos de la orientación vocacional en Guatemala es, guiar al 
estudiante en el proceso de integración social, mediante la justa integración de los 
valores y aportes de cada grupo social. La orientación además, valora la importancia 
del tiempo, que puede ser aprovechado al máximo en el período escolar para evitar 
fracasos y reducir así el índice de estos. 
 
 Entre sus obligaciones está el de trasmitir valores, tanto humanos como 
morales, razón por la cual el orientador debe estar bien involucrado y tener 
conocimiento del contexto social en donde se desenvuelve como tal. Actualmente 
son pocos los establecimientos educativos que cuentan con servicio de orientación 
vocacional en Guatemala.  
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 La orientación vocacional es una importante faceta del proceso general para la 
orientación para el buen desarrollo y formación del educando; sirve además, como 
ayuda al individuo para seleccionar con mayor facilidad la profesión que más se 
adapte a sus aptitudes, intereses y vocación para sí y para la sociedad. Este proceso 
debe inducirse desde muy temprano en la vida escolar. 4 
 
 “Esta debe contar con el apoyo del establecimiento educativo, en cuanto a la 
formación del individuo, de manera que la orientación no se limite sólo a contemplar 
las necesidades, intereses y aptitudes de los individuos, sino que también los 
influencie para que decidan por las actividades profesionales necesarias para el 
desarrollo cultural de su medio”5  
 
 La experiencia de la orientación vocacional, esencialmente equivalen a la 
creación de una disposición en el orientado al momento en que se encuentre en el 
inicio de la carrera  elegida para enfrentarse seriamente con los problemas de 
adaptación vocacional. Las experiencias de educación vocacional bien planeada y 
cuidadosamente integradas a las experiencias ordinarias de los escolares, ayuda a 
crear una disposición para la elección y adaptación vocacional que ha de seguir en 
un futuro próximo. 
 
 Según Nérici, durante los primeros años formativos del individuo, debe 
asentarse el fundamento de cualquier clase de orientación. No es demasiado pronto 
empezar en los grados elementales para hacer comprender a los niños que es 
necesario todo trabajo, siempre que lo desempeñe bien y que sean en beneficio para 
la sociedad. Ellos pueden familiarizarse con muchos tipos de trabajo y disponer de 
un fondo panorámico para la elección de una carrera cuando llegue el momento.6 
 
 
                                                             
4 SOLARES DE MORÁN, Sonia Elizabeth. Dificultades para el Desarrollo de la Orientación Vocacional. Tesis USAC Escuela 
de Ciencias Psicológicas. Técnica de Orientación Vocacional y Laboral. Guatemala, 2002. Pp. 6 
5
 NÉRICI. Op. Cit. 82 
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1.1.2.2 Orientación Vocacional: 
 
La orientación vocacional es un concepto que va más allá de señalar el camino 
de una persona hacia su futuro con responsabilidad y entereza, se deben tomar en 
cuenta varios aspectos para poder realizar este trabajo, ya que se define como el 
rumbo de vida que estará tomando cada uno de nuestros jóvenes en un futuro, 
entonces diremos que la orientación vocacional es la acción de ubicar a las personas 
en donde debe estar por sus actitudes, aptitudes, destrezas y habilidades haciendo 
lo que verdaderamente les apasiona. 
 
Según Vidales, la vocación es un llamado del interior. De hecho cada persona, al 
nacer, trae potencialidades de orden físico, intelectual o caracterológico, ayudado por 
el consejo y la dirección que presta el orientador vocacional. Pero definitivamente la 
vocación es un llamado. Estar ubicado vocacionalmente significa, es gran parte, 
desenvolvernos “a gusto” en nuestras actividades diarias; sin embargo debemos 
estar pendientes de revisar periódicamente si los que trabajan o conviven con 
nosotros también se encuentran “a gusto” con nuestra forma de ser. 7     
 
La orientación vocacional trata de ubicar a cada individuo en un área específica 
en donde se pueda desarrollar según sus habilidades y aptitudes, teniendo en cuenta 
que no deba realizar un doble esfuerzo, sino que por el contrario donde el individuo 
pueda realizar sus actividades con el mínimo esfuerzo pero con resultados exitosos.  
 
Entonces diremos que “inicialmente los precursores de la orientación profesional 
o vocacional trabajaron con la idea de que era posible y deseable, ubicar a los 
sujetos, en función de sus cualidades y habilidades, a los puestos de trabajo que por 
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sus características, más se ajustan a las capacidades diagnosticadas en los 
individuos”. 8 
 
Para lo anterior la orientación vocacional no será solo la entrega de un resultado, 
sino será el estudio de todos los elementos llevado a un diagnóstico vocacional que 
se debe tomar con responsabilidad de parte del profesional que se dedique a este 
tipo de diagnósticos, así como un psicólogo clínico da un diagnostico determinado en 
la base del estudio de síntomas y signos de cualquier enfermedad patológica, un 
orientador vocacional debe utilizar la observación y la entrevista como herramientas 
básicas para realizar una buena labor ya que esta en sus manos el futuro de un 
joven que lo verá como un conocedor de su futuro, por tal motivo es tan importante 
tomar en cuenta todo lo anterior. 
 
Por tanto la realidad sociolaboral es compleja, dinámica y sometida a cambios 
impredecibles. Ya no es sostenible argumentar de la misma manera que lo hicieron 
nuestros antecesores en el campo de la orientación. Ahora tendríamos que dirigir 
nuestra atención a la elaboración de nuevos enfoques teóricos, más comprendan 
más la formulación inicial, sobre la orientación vocacional.  
 
En este sentido como lo señalan Salvador y Peiró; no va a limitarse, sin más bien 
a seleccionar al mejor hombre para un determinado puesto, puede también sugerir 
orientaciones acerca de cómo rediseñar esos puestos.  
 
No puede limitarse a escoger a los mejores, sino que poder orientar a cada sujeto 
desde su peculiar situación personal para que en el desempeño de su trabajo pueda 
actualizar y desarrollar sus potencialidades e implementar su autoconcepto. Es decir 
que la decisión vocacional/profesional, es el eje central de todas las teorías que han 
sido explicadas de diferentes modos, en función del enfoque o perspectiva teórica 
asumida, como por ejemplo desde el enfoque de las teorías Vocacionales. 
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Como lo indica Higueros, el proceso de orientación vocacional trata de abrir 
perspectivas que antes no poseía el joven generando espacios de creatividad y 
reflexión para saber elegir siendo conscientes de su decisión. La reciente demanda 
de los departamentos de orientación en los centros educativos crea la necesidad de 
formar profesionales en el campo de la educación para desarrollar una labor 
evaluadora y de ayuda personalizada como objetivo para el desarrollo personal y de 
madurez en la integración social y laboral del alumno.9 
 
 1.1.2.3 Teorías vocacionales 
 
Como lo veremos a continuación las teorías vocacionales pueden ser: 
“Teoría del Azar, la elección de una profesión tiene lugar a partir de una 
secuencia de sucesos imprevistos sobre los que el sujeto no tiene control. Para esta 
teoría el encontrarse en el momento y el lugar oportuno, es más importante que 
seguir la secuencia planificada de un proyecto de vida elaborado por el individuo. 
Puesto que las decisiones y elecciones profesionales van a producirse de manera 
azarosa en función de cómo se precipiten las circunstancias personales, sociales, 
políticas…, no tiene sentido planificar y organizar las acciones que puedan 
conducirnos a alcanzar metas.  
 
Evidentemente siempre existen acontecimientos no previsibles que pueden 
variar el curso de las cosas. Pero de ahí a pensar que el azar es el motor que mueve 
invariablemente nuestras vidas, en un sentido o en otro, hay un gran trecho. Ya 
Ortega y Gasset señalaban que el ser humano no puede vivir sin ideas y lo que 
hacemos va a depender de ellas: vivir no es ni más ni menos que hacer una cosa en 
lugar de otra. Y la educación, entendida en sentido amplio, puede ayudarnos a que 
clarifiquemos hacia donde queremos dirigirnos. 
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Teoría Económica, se defiende la idea de que la elección de profesión 
obedece a una evaluación del individuo de las ventajas (analizadas en términos de 
remuneración o de beneficios retribuidos) de una determinada ocupación profesional. 
Generalmente en la toma de decisiones va a prevalecer los créditos económicos, 
aunque no se descartan las ventajas psicológicas (satisfacción personal, 
autorrealización, creatividad…). En torno al mundo de la economía se han 
denominado según Mishan (1974) falacias económicas populares. Algunas 
falacias tienen que ver con la idea de que el crecimiento económico elimina la 
pobreza o que dicho crecimiento enriquece a la sociedad o que un enriquecimiento 
rápido frena la inflación…      
 
Teoría Social, la decisión vocacional es producto del proceso de 
socialización, a través del cual se asumen los valores culturales predominantes en 
las distintas sociedades avanzadas asumen una sociedad desigual como un hecho 
natural. Tales elecciones tienen como finalidad en un caso, mantener el estatus 
social ostentado por la familia y, en el otro, escalar puestos en la pirámide social ya 
que las diferencias de origen están marcando las formas de conocer, sentir, 
esperar y actuar de las personas estén determinadas socialmente (Pérez Gómez, 
1992). 
 
Teorías Psicológicas, se defiende la idea de que el sujeto tiene un margen 
de libertad importante a la hora de tomar las decisiones vocacionales que afecten su 
vida aunque no nieguen la influencia de los determinantes externos (azarosos, 
económicos o socioculturales) en dicha decisión. Pero, a pesar de que no niegan la 
importancia de dichos determinantes externos, hacen especial énfasis en el 
diagnóstico de características de personalidad, así como una evaluación precisa 
(dentro de la precisión que permite las pruebas diagnósticas, de aptitudes y 
habilidades de los sujetos). 
 
Teoría del Ajuste, se encuentra sustentada por los precursores de la 




abandona, en parte, da paso a ciertas críticas y revisiones posteriores. Estas van en 
línea de considerar un error el supuesto de que las elecciones profesionales son 
únicas e irreversibles a lo largo del ciclo vital. Asimismo el ajuste fino sujeto-puesto 
de trabajo, que garantizaba la satisfacción personal y la eficacia laboral, fue puesta 
en entredicho. Esto quiere decir que según la elección de la teoría del ajuste si el 
sujeto elige una carrera es definitiva ya que esto es una elección única en la vida del 
sujeto en donde el sujeto se ajusta a la ocupación que ha elegido en determinadas 
circunstancias.”10 
 
1.1.2.4 Vocación  
 
La vocación es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra 
actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos 
necesarios. Muchos estudiantes tanto a nivel medio como a nivel superior tienen la 
vocación de la carrera que eligen, porque sienten el deseo y la convicción de 
realizarse en esa determinada carrera, pero por el contrario, están aquellos 
estudiantes que no tienen la vocación o ese deseo de desarrollarse en la carrera o 
área en la que se encuentran estudiando.  
 
Hay muchas probabilidades que los estudiantes, que eligen una carrera sin tener 
la vocación, se frustren y decepcionen a lo largo de dicha carrera, por el hecho que 
no le encuentran un sentido que sea compatible con su forma de pensar y lo que 




Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye un valor subjetivo. 
Los intereses son las áreas a las que una persona le da más importancia en los 
distintos aspectos de su vida.   
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Al momento de elegir una carrera es muy importante saber que es a lo que el 
estudiante le brinda una mayor importancia para que se desarrollen, pero es vital que 
no solo se enfoque en lo que quiere y se desea, sino que también es importante 




Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 
idónea para una función determinada. 
 
Tipos de Aptitud  
 
Abstracta o científica: para entender principios y teorías que no están 
inscritos en la naturaleza. 
Espacial: para manejar espacios, dimensiones, geometría. 
Numérica: para comprender y desarrollar mecanizaciones numéricas. 
Verbal: para comprender palabras, oraciones, textos y relaciones entre los 
mismos. 
Mecánica: para comprender la transmisión de movimientos y sus 
disfunciones. 
Artística-plástica: habilidad para desarrollar formas, aplicar colores y apreciar 
formas estéticas. 
Musical: capacidad para relacionar y memorizar notas musicales, generar 
arreglos y crear musical. 
Social: para comprender e interactuar con el prójimo. 
Coordinación viso-motriz: habilidad para movimientos finos y coordinación 
de ojo-mano. 
Ejecutiva: capacidad para planificar y dirigir grupos de trabajo. 





Persuasiva: para argumentar, convencer, ordenar, y sistematizar una fuente 
de información. 
 
1.1.2.7 Las Actitudes 
 
Entendemos por actitud la tendencia o predisposición adquirida y relativamente 
duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación y a 
actuar en consonancia con dicha evaluación. 
 
Cada persona reacciona diferente que otras personas ante situaciones laborales, 
la actitud es muy importante en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. 
En los estudiantes la actitud con la que enfrenten la vida es vital porque de ella 
depende si logran el éxito o el fracaso laboral. 
 
Existen muchos profesionales que se han frustrado en su aspecto laboral, no es 
porque no puedan hacer las cosas o no les guste lo que realizan, sino que son 
personas negativas y que buscan excusas para poder culpar a otros por su 
frustración.  
 
Estas personas son trabajadores que se acomodan a su trabajo y no le 
encuentran un sentido que se acople a su vida, simplemente se conforman con lo 
que hacen de manera rutinaria. El mejor consejo que se les pude dar a todas las 
personas y estudiantes es que les guste lo que hacen y no quieran lo que les gusta. 
 
1.1.2.8 Teoría Tipológica de las Carreras de Holland 
 
“La teoría de Holland acerca de la selección vocacional representa una síntesis 
entre dos corrientes de pensamiento de la psicología vocacional. La concepción 
popular que Holland emplea en su teoría es una elaboración de la hipótesis que 




un intento por implementar ampliamente el estilo de comportamiento personal en el 
contexto de nuestra vida laboral. 
  
El nuevo rasgo que Holland introduce es la noción de que la gente proyecta sobre 
títulos ocupacionales sus puntos de vista acerca de ella misma y del mundo laboral 
que prefiere. Por medio del simple procedimiento de dejar que los individuos 
expresen sus preferencias, o desarrollen sus sentimientos, hacia una lista particular 
de títulos ocupacionales. 
 
 Holland asigna a las personas estilos personales que tienen implicaciones 
teóricas para la personalidad y la elección vocacional.  
 
La concepción de Holland acerca del desarrollo vocacional tuvo su origen a partir 
de sus experiencias con las personas implicadas en la toma de decisiones relativas a 
las carreras. Dicho investigador observó que la mayoría de las personas veían el 
mundo ocupacional en términos de estereotipos ocupacionales.  
 
En vez de concluir que tales estereotipos confunden a las personas y le causan al 
orientador vocacional dificultades adicionales, Holland invirtió el proceso de los 
estereotipos a su favor y supuso que éste se basa en las experiencias individuales 
con el trabajo; así pues, los estereotipos que se fundamentan en la realidad y poseen 
un alto grado de utilidad y precisión.  
 
Holland formuló la hipótesis de que cuando el individuo posee pocos 
conocimientos acerca de una vocación particular, el estereotipo que sostiene revela 
información sobre él, y esto sucede de manera más parecida a cómo una prueba 
proyectiva revela la dinámica de la personalidad. En consecuencia, Holland 
construye una lista de títulos ocupacionales que serían útiles como mecanismo sobre 





Ambientes ocupacionales, las afirmaciones originales de Holland (1959) fueron 
modificadas como resultado de sus propias investigaciones para evaluar la teoría 
(1962). En sus afirmaciones originales, Holland sostiene que dentro de la sociedad 
existe un número finito de ambientes laborales. Estos ambientes son motrices 
(agricultores, conductores, etc.), intelectuales (químicos, biólogos), de apoyo 
(trabajadores sociales, maestros), de conformidad o convencionales (contadores, 
cajeros), de persuasión (vendedores, políticos) y estéticos (músicos, artistas). 
 
La jerarquía evolutiva, este tipo de jerarquía está representado por el ajuste del 
individuo ante los seis ambientes ocupacionales. A cada persona se le solicita 
acomodarse a cada uno de ellos y desarrollar ciertas destrezas con respecto a esas 
ubicaciones. Los seis tipos de ajustes provenientes de la jerarquía evolutiva 
representan los principales patrones y estilos de vida de las relaciones entre el 
individuo y su mundo. 
 
Las seis orientaciones reciben en la teoría original los mismos nombres de los 
ambientes ocupacionales, pero más tarde Holland (1962) les dio otros nombres.  
 
En las descripciones que se ofrecen a continuación aparecen los nombres 
originales dentro de los paréntesis.”11 
a) “Tipo realista (motriz): son sujetos agresivos, que prefieren actividades que 
impliquen destreza física, masculinidad, problemas concretos no abstractos; las 
profesiones ligadas a ellos son. Obreros, aviadores, maquinistas, carpinteros, etc. 
b) Tipo sociable (de apoyo): establecen fácilmente relaciones personales, 
evitando situaciones que les exijan soluciones intelectuales o grandes habilidades 
físicas. Eligen la psicología, abogacía, ser profesores, etc. 
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c) Tipo intelectual (intelectual): Prefieren el pensamiento, lo racional a la 
acción. Rehúyen los contactos personales. Suelen ser físicos, antropólogos, 
matemáticos, etc. 
d) Tipo convencional (de conformidad): muy controladores, se identifican con 
el poder y el status social. Buscan profesiones que impliquen jerarquías, por ejemplo 
banqueros, cajeros, estadísticos, contables, funcionarios, etc. 
e) Tipo emprendedor (de persuasión): sujetos hábiles en el uso del lenguaje 
que utilizan para manipular o persuadir. Gustan del poder y la posición social. Suelen 
ser vendedores, políticos, publicistas, subastadores, etc. 
f) Tipo artístico (estético): se orientan hacia la expresión artística. Sujetos 
emotivos con poco autocontrol, introvertidos y asociales, como poetas, músicos, 
dramaturgos, escultores, etc.” 12  
 
“Todos los individuos tenemos decisiones vocacionales que tomar, así como 
problemas de vocación por resolver. En diferentes momentos de la vida debemos 
tratar con decisiones, problemas o tensiones relativas a la vocación; por ejemplo: 
¿qué voy a ser cuando sea mayor?, ¿seré electricista o maestro?, ¿deberé estudiar 
para secretaria o para contadora? Soy un buen ingeniero de investigación, pero 
¿deberé aceptar un trabajo como supervisor? No me gusta mi trabajo, pero ¿por 
qué? Tengo 45 años y no estoy satisfecho. ¿Qué otra carrera podría satisfacerme? 
Nunca he sido un buen vendedor, ¿habré perdido la oportunidad en algún momento? 
Me despidieron del trabajo y no sé por qué. ¿Cómo podré sacar mayor provecho de 
mi jubilación? 
 
Asimismo, todos debemos servir en algún momento como orientadores 
vocacionales. Con o sin la preparación adecuada, los padres, maestros, patrones, 
asesores, amigos y otras personas, tienen que afrontar problemas de orientación. 
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¿Cuál es la mejor manera de ayudar a las personas a que tomen las decisiones 
vocacionales más satisfactorias?, ¿qué programas educativos se requieren?, ¿qué 
programas especiales necesita la gente pobre?, ¿qué puede hacerse para ayudar a 
las mujeres a resolver sus problemas vocacionales?, ¿cómo puede hacerse que el 
trabajo sea más satisfactorio o recompensarte?” 13 
 
Según Holland, las personas que tienden a frustrase a la elección vocacional, ya 
sea por falta de dinero, por el rechazo de quien lo contrate, por no tener otra 
oportunidad de elección debido a cualquier situación ajena o por otro factor externo, 
elegirá otras opciones o posiciones del mismo tipo, si su patrón de personalidad es 
consistente. Las contingencias ambientales determinan con una mayor frecuencia la 
orientación de elección en una persona.  
 
En general, las reacciones de la presión externa son variadas y dependen 
probablemente más de la consistencia del patrón de personalidad, que del tipo 
dominante de personalidad. Probablemente habrá de considerarse a los patrones 
consistentes como patrones integrados, en el sentido que representan valores 
actitudes y mecanismos de enfrentamiento similares o complementarios.  
 
La fuerza determinada por la presión ambiental, ejercerá sobre la orientación de 
la elección de una persona, estará en función del tipo dominante representado en el 
patrón de su personalidad, a la que sigue una cima de la realidad, en la que se 
mueve la persona.  
 
Las situaciones ambientales, que probablemente influyen al máximo y al mínimo 
cada tipo son:  
1. El tipo realista es más susceptible a influencias pragmáticas, viriles y no 
sociales; es menos sensible a influencias sociales, sensitivas e intelectuales.  
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2. El intelectual es muy sensible a influencias abstractas, teóricas y analíticas, 
pero poco sensible a influencias materiales y sociales.  
3. El social es más sensible a influencias sociales, humanistas y religiosas; 
menos sensible a influencias abstractas o analíticas.  
4. El convencional es más sensible a influencias materiales y sociales; menos 
sensibles a influencias intelectuales e idealistas. 
5. El emprendedor es más sensible a influencias sociales, emocionales, 
dinámicas y materiales; menos sensible a influencias intelectuales, 
humanistas e idealistas.  
6. El artístico es más sensible a influencias personales, emocionales e 
imaginativas; menos sensibles a influencias sociales, materiales y realistas.  
 
Los efectos por la influencia externa ayuda monetariamente, sobre la elección 
vocacional, de tener ilimitados recursos económicos, sería distinta su primera 
elección. 
 
El logro vocacional además de determinar la orientación hacia una determinada 
elección, el patrón de personalidad también determina el nivel de aspiración y el 
logro de la persona. Un patrón de personalidad consistente lleva a un funcionamiento 
eficiente. Es de suponer que un patrón integrado causa estabilidad y un esfuerzo 
integrado, por consiguiente, una persona con patrón consistente tiene mayores 
probabilidades de sobrevivir en determinado tipo de trabajo, de acuerdo a su patrón 
de personalidad.  
 
En base a las anteriores afirmaciones sobre la estabilidad de la elección 
vocacional, pueden hacerse ciertas predicciones sobre el carácter de la historia 
laboral y el patrón de la carrera. Los patrones realistas e intelectuales, son claves y 
consistentes, tendrán mayor estabilidad vocacional, es decir, cambiarán con menor 
frecuencia de empleo, a comparación de quienes se parecen a los otros cuatro tipos 





Las manifestaciones de la satisfacción en el trabajo estarán asociadas a las 
claves consistentes, más que a las inconsistentes. Se supone que quienes tengan 
claves inconsistentes expresarán su inconformidad con más frecuencia, pues por 
definición son más contradictorios y muestran menos satisfacción porque parecen 
tener motivaciones conflictivas.  
 
De ser igual la inteligencia y el status socioeconómico, las aspiraciones 
educativas elevadas medidas siempre por la mayor calificación escolar a la que se 
aspiran, estarán positivamente asociadas con los prototipos en el siguiente orden: 
intelectual, social, artístico, convencional, emprendedor y realista. El logro educativo 
en cambio es reflejado en las calificaciones y en la satisfacción con el adiestramiento 
de cada tipo que se correlacionará en el mismo orden.  
 
La personalidad influye sobre la elección del campo principal de actividad, la 
estabilidad en éste y la satisfacción del logro obtenido, de igual forma que influye 
sobre la elección vocacional.14  
 
1.1.2.9 La Orientación Vocacional en La Universidad de San Carlos de 
Guatemala 
 
Según Emilio Mira y López, en Guatemala, el Departamento de Psicología de la 
Universidad de San Carlos, bajo el impulso de los Dres. Roman Durán y Fernando de 
León, estableció no solamente servicios de orientación profesional, sino un curso 
para la preparación de orientadores.15 
 
La orientación vocacional en el país en especial en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala es la encargada de realizar evaluaciones psicométricas, a poblaciones 
estudiantiles de pre ingreso, proporcionando asesorías a estudiantes inscritos. Así 
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también capacita y forma personal para el desempeño de las tareas de orientación 
educativa universitaria. 
 
 Explora y estudia al campo teórico y práctico de la orientación vocacional y 
educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Evalúa psicométricamente 
a poblaciones, especiales de estudiantes de otros programas y otras instituciones. 
Apoya y realiza, con las unidades académicas de la Universidad, programas de 
atención a su población estudiantil. 
  
La misión de la orientación vocacional en la Universidad es preparar a los 
estudiantes para ser los mejores en la rama que hayan elegido, guiándolo a una 
selección adecuada de su futura carrera. Ofrecer asistencia técnica psicopedagógica 
a estudiantes de reingreso para mejorar su proceso de adaptación. 
 
Elevar el nivel académico de sus estudios y disminuir los índices de repitencia, 
deserción y/o cambio de carrera. Investigar las habilidades de los estudiantes de 
primer ingreso para que las unidades académicas utilicen los resultados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
1.1.2.10 La base legal de la sección de orientación vocacional 
 
En la Universidad de San Carlos de Guatemala la sección de orientación, fue 
creada con el acta No. 703, Punto Décimo Cuarto de fecha 10 de octubre del año 
1,959, se laboró por un tiempo, luego inició nuevamente en el 1975 según Acta 16-75 
con fecha 23 de julio del mismo año, formando parte de la Dirección General de 
Administración, DIGA; en el edificio que actualmente ocupa la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. Posteriormente se trasladó al Edificio de Bienestar Estudiantil, 
tercer nivel conjuntamente con la Unidad de Salud y Sección Socioeconómica. En 
1999 se creó la Dirección General de Docencia, DIGED, según consta en el Acta 21-





Durante estos años el proceso de orientación vocacional ha evolucionado de 
acuerdo a la tecnología y características estudiantiles, con el fin de proporcionar una 
orientación científica y objetiva acorde a las necesidades de la población.16 
 
La visión es el centro multidisciplinario de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, rector de la orientación vocacional y educativa, asistencia 
psicopedagógica, investigación, docencia y extensión para impulsar programas 
preventivos que minimicen la deserción, repitencia, cambio de carrera y 
permanencia; a través de la utilización de pruebas estandarizadas y normalizadas a 
fin de alcanzar la excelencia académica y contribuir a la formación de profesionales 
competitivos. 
 
Algunos de los objetivos primordiales de la orientación vocacional vista desde la 
perspectiva de la Universidad de San Carlos de Guatemala son: 
 
 Orientar vocacionalmente a estudiantes preuniversitarios, para facilitarles la 
formación profesional y el desarrollo humano de los mismos.  
 Promover y desarrollar programas de atención al estudiante para que éste 
logre un buen rendimiento, aprovechamiento académico, desarrollo humano y 
social  
 Contribuir a facilitar el aprendizaje académico, la estabilidad emocional y la 
adaptabilidad social del estudiante.  
 Proporcionar la mayor cobertura y la diversificación, de los programas y 
servicios de la orientación educativa.  
 Conformar un marco teórico metodológico, sobre orientación educativa en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.17 
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1.1.2.11 Orientación Laboral 
 
La orientación laboral consiste en ayudar a personas desempleadas a conseguir 
un puesto de trabajo. Esto se consigue proporcionando el debido asesoramiento, 
información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su inserción 
profesional es decir teniendo las aptitudes y actitudes necesarias para poder 
desempeñar una labor a nivel profesional.  
 
La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola 
en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un currículum vitae, la 
preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo que 
sean acordes a la persona, así como desarrollando aquellos aspectos personales 
que la ayuden en la consecución de sus objetivos, como el autoconocimiento y 
aumento de la autoestima, definición del perfil profesional, motivación hacia una 
búsqueda activa y permanente de empleo, etc.18 
 
La orientación laboral consiste en ayudar a personas desempleadas, o aquellas 
que quieran cambiar de empleo, a conseguir un puesto de trabajo en dónde se 
pueda desarrollar como profesional.  
 
La orientación laboral incrementa las oportunidades de empleo de una persona 
formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un 
curriculum vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de 
ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la 
ayuden en la consecución de sus objetivos, está es muy diferente a la orientación 
vocacional, ya que en la segunda se busca una profesión para cada persona según 
sus intereses y aptitudes, pero en la primera se busca para cada puesto a una 
persona que cumpla con los requisitos del perfil del mismo.  
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Muchas veces se confunde con la orientación vocacional u orientación 
académica. Ésta puede ser considerada una función del psicólogo o del pedagogo 
dentro de los centros educativos. A partir de los años 1970 y 1980, en algunos 
países surge la Orientación como ciencia de la Educación, por lo que la Orientación 
Vocacional pasa a manos del orientador como principal exponente de dicha 
actividad; dirigida especialmente a jóvenes y adultos que han finalizado la 
enseñanzas básicas y desean continuar con una formación especializada.  
 
La orientación incluye información sobre oportunidades laborales, profesionales y 
diferentes licenciaturas basándose en los intereses y aptitudes personales que posea 
el individuo. De ésta forma se quiere promover una elección adecuada y no impuesta 
o basada en información distorsionada que haya podido recibir la persona con la que 
se creen conceptos erróneos de ciertas ocupaciones, del acceso o salidas de las 
mismas o que lleven al fracaso por ignorar las propias capacidades y que esto 
conlleve al fracaso o la insatisfacción de estar en un empleo que no cubra las 
expectativas planteadas y sea tedioso e insatisfactorio acudir a sus labores 
diariamente. 
 
En general, todos los autores coinciden en reconocer que la orientación 
profesional como de gran trascendencia para el futuro profesional del estudiante, y la 
conciben como un proceso que no debe limitarse a momentos puntuales a lo largo 
del transcurso educativo del alumno. 
 
La orientación profesional debe contribuir a que las personas se tracen un camino 
en la vida que sea satisfactorio en lo laboral, a través de una correcta decisión que 
dé lugar a una adecuada inserción profesional, y que a la vez contribuya a que cada 
uno alcance en la medida de lo posible, su realización como persona. Existe para ello 
básicamente tres procesos, en función a la etapa en la cual se encuentra la persona 
en tanto su elección primaria de carrera: la orientación vocacional, la reorientación 





Siendo así diremos que “Los modelos educativos no han dado respuesta a la 
relación que debería existir entre el sistema educativo formal y el mundo del trabajo 
con un enfoque orientador.  
 
Por un lado, la producción exige mayores niveles en el plano de la creatividad, la 
inteligencia y la selección de la información; por el otro, la actividad productiva 
consume conocimientos, pero también los produce.  
 
Por esta razón, una educación que hoy esté desligada del mundo del trabajo, no 
sólo es regresiva desde el punto de vista económico sino que es empobrecedora 
desde la perspectiva integral de la personalidad individual, especialmente en 
aquellos sectores sociales que no tendrán acceso a otros sistemas de 
perfeccionamiento”.19 
 
Según Emilio Mira y López indica que la necesidad del mercado de trabajo es un 
factor primordial de importancia y de máxima complejidad. Cuando se trata la 
orientación profesional ya que el mundo marcha hacía una economía planificada o 
dirigida, cada día es más necesaria una regulación estatal del mercado de trabajo, 
para evitar paros forzosos, desequilibrios bruscos de la economía y malestares 
derivados en la población, de esto que no resulte aventurero suponer, para dentro de 
pocos años, la posibilidad de que el orientador conozca cuáles son los 
requerimientos potenciales y absolutos del mercado laboral para orientar mejor.20 
 
La carencia de legislación del trabajo a los actuales conocimientos científicos, es 
otro factor que ha de ser tenido en cuenta, pues esto puede perturbar la eficacia del 
consejo orientador, pues en determinadas profesiones se exigen condiciones 
innecesarias que implican requisitos burocráticos que pueden ser obstáculos 
insalvables para el ejercicio de estas.  
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Si en la actualidad, se tomara en cuenta el aspecto biopsiquíco de las profesiones 
en el ámbito laboral y las personas que son las encargadas de contratar a los 
profesionales, no hay duda que sería fácil de incluir y regular la intervención del 
consejo orientador.21 
 
Lo anterior nos lleva a poner en práctica el conocimiento adquirido a lo largo de la 
investigación y para la cual se entregan los resultados obtenidos, que son el reflejo 
de las sesiones trabajadas con los estudiantes de tercero básico del “Colegio Proa 
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El Proceso se realizó en las instalaciones del Colegio Proa Estudiantil, ubicado 
en la 14 avenida “A”16-69 colonia San José Las Rosas zona 6 de Mixco, Guatemala, 
con una población de 25 alumnos de tercero básico, 11 de género femenino y 14 de 
género masculino. 
 
 Los adolescentes pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto, medio a 
medio bajo; de familias trabajadoras, que residen en la colonia San José las Rosas 
sector 2 y en la colonia Carolingia Sector 2.  
 
Se realizó en cuatro sesiones los días sábados 9, 23 y 30 de agosto 2014 y el 
sábado 6 de septiembre 2014 en un horario de 9:00 a.m. a 13:00 p.m. en donde se 
llevó a cabo el proceso de orientación vocacional; aplicando la batería del test de 
aptitudes diferenciales (T.A.D.) que consta de seis pruebas la cuales son: 
Razonamiento Verbal, Relaciones Espaciales; Razonamiento Abstracto, 
Razonamiento Mecánico y Habilidad Numérica, Velocidad y Exactitud, así como el 
test de intereses ocupacionales, el cuestionario intimo, dinámicas y charlas para 
poder conocer al grupo, sus intereses y habilidades y poder con ello dar un 
orientación y diagnóstico vocacional efectivo disminuyendo así la deserción y 





















2.1.1 TÉCNICAS DE MUESTREO 
 
Para llevar a cabo la investigación, se utilizó una muestra no aleatoria o de 
probabilidad de 25 alumnos del Colegio Proa Estudiantil que cumplieron con las 
siguientes características:  
 Ambos sexos.  
 Edad comprendida entre los 13 y los 16 años de edad. 
 Estudiantes que asisten al colegio en el ciclo 2014. 
 Alumnos cursantes de tercero básico, de la jornada matutina. 
 
2.1.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
 
Se llevo a cabo en cuatro sesiones, los días sábados 9, 23, 30 de agosto 2014 
y el sábado 6 de septiembre 2014, en un horario de 9:00 a.m. a 13:00 p.m. para 
trabajar con los alumnos la aplicación de los test, cuestionario íntimo,  actividad 
profesiográfica y la entrevista para la entrega de resultados.  
 
El proceso se distribuyó en cuatro sesiones, para realizarlo de manera 
adecuada y ordenada, las cuales se dividieron de la siguiente forma: 
  
SESIÓN 1: (sábado 9 de agosto 2014). Se inició con una reflexión sobre la 
orientación vocacional; preguntas a los alumnos sobre el proceso y lo que esperaban 
lograr al concluir este, así mismo conocer los intereses manifiestos de los asistentes, 




inquietudes. Después se realizó una dinámica rompe hielo, para concluir la sesión se 
aplicó el cuestionario íntimo y las dos primeras pruebas del test de Aptitudes 
Diferenciales (T.A.D.) Razonamiento Verbal  y Relaciones Espaciales. 
 
SESIÓN 2: (sábado 23 de agosto 2014). Se llevó a cabo una dinámica de integración 
para poder verificar la interacción entre cada uno de los integrantes. Se realizaron las 
dos pruebas siguientes del test de Aptitudes Diferenciales (T.A.D.) Razonamiento 
Abstracto y Razonamiento Mecánico. 
 
SESIÓN 3: (sábado 30 de agosto 2014). Se procedió a dar una charla para aclarar 
los resultados del cuestionario íntimo, en donde la mayoría no supo que elección 
realizar en la pregunta 26, (¿Indiqué tres carreras qué le gustarían seguir en orden 
de interés, 1, 2, 3), motivo por el cual se proporciono el listado de carreras a nivel 
medio avaladas por el Ministerio de Educación. En el intermedio se efectuó una 
dinámica de integración para poder verificar la interacción entre los participantes. 
Posteriormente se aplicaron las dos últimas pruebas del test de Aptitudes Diferencial 
(T.A.D.) Habilidad Numérica, Velocidad y Exactitud. Concluyendo con una breve 
introducción de la actividad profesiográfica que sería desarrollada en la siguiente 
sesión. 
 
SESIÓN 4: (sábado 6 de septiembre 2014). Se realizó una dinámica de integración 
con el objeto de medir la interrelación de los asistentes. Acto seguido se proporcionó 
la prueba de interese ocupacionales. Posteriormente se continuó con el tema de la 
actividad profesiográfica, siendo las carreras de bachillerato, perito y magisterio, las 
que más llamaron la atención de los participantes. 
 
ENTREGA DE RESULTADOS: (sábado 20 de septiembre 2014). Se entregaron los 
resultados a la orientadora del establecimiento, dándole a conocer el contenido de 
las pruebas y la pauta de observación, que se llenaron a lo largo del mismo, 
incluyendo las dinámicas realizadas. 




2.2 INSTRUMENTOS  
  
2.2.1 Test de intereses ocupacionales: Se aplicó la prueba de nombre: Kuder 
escala de preferencias vocacionales, el autor: Frederic Kuder, la edad de 
aplicación es a partir de los 15 años de edad, la forma de administración es 
individual o colectiva, la duración aproximada de la prueba, no hay límite de 
tiempo pero se espera que lo completen en menos de 1 hora aproximada, los 
aspectos dos aspectos que evalúa son 10 áreas, que son:  
1. Al aire libre 
2. Mecánico 
3. De cálculo  
4. Científico  
5. Persuasivo  
6. Artístico – Plástico 
7. Literarios  
8. Musicales  
9. De trabajo social  
10. De oficina    
 
El tipo de prueba es Cognoscitiva, estandarizada, objetiva. La descripción de 
la prueba es una prueba objetiva que permite descubrir las áreas generales 
donde se sitúan los intereses y las preferencias del individuo, respecto a la 
vocación. 
 
El cuestionario con el objeto de ayudar a conocer los verdaderos intereses 
ocupacionales de los alumnos, para ubicar al adolescente en la carrera a nivel 
diversificado, que vayan acorde a los intereses manifiestos de los 
participantes. 
 
2.2.2 Cuestionario íntimo: Se diseño con la finalidad de ayudar a las personas a 




habilidades y características personales. Puede ser utilizado para asesorar y 
orientar a nivel individual o grupal, a la vez que puede ayudar a concretar los 
posibles itinerarios formativos a seguir y facilitar la profesión hacia la que 
dirigirse. Es aplicable tanto a estudiantes como a adultos necesitados de 
asesoramiento profesional. Esta prueba consistió en una serie de 
cuestionamientos que se le presentaron al estudiante con el fin de tener la 
información que le sirvió al orientador para conocer un poco mejor su vida 
personal, social y familiar. Las preguntas fueron orientadas a los relacionados 
con la persona es decir el conocimiento de sí mismo, capacidades, intereses, 
personalidad, valores, estilo de vida, condiciones económicas, trayectoria 
escolar, área de las ciencias que más le interesa y domina. 
 
2.2.3 Test de Aptitudes Diferenciales (T.A.D.): Se realizó la prueba de nombre 
Test de Aptitudes Diferenciales T.A.D., el nombre original es Differential 
Aptitude Tests, de los autores George K. Bennett, Harold G. Seashore y 
Alexander G. Wesman, la aplicación puede ser Individual o colectiva, el ámbito 
de aplicación comprenden los nivel del ciclos formativos de grado medio, nivel 
2 de 1° y 2° bachillerato, ciclos formativos de grado superior, posible 
aplicación a adultos. La duración es de 151 minutos de ejecución para el total 
de los tests de cada uno de los niveles. La finalidad es la evaluación del 
razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto, 
razonamiento mecánico, relaciones espaciales, ortografía y rapidez y exactitud 
perceptiva, los materiales utilizados son el manual T.A.D., los cuadernillos, 
hojas de respuestas. 
 
La prueba constituye un instrumento muy completo y científico para la 
medición de las aptitudes de los estudiantes, la cual evalúa distintas aptitudes 
y presenta las ventajas de ser administrado de forma total o parcial, 
dependiendo del objetivo de la evaluación. Desde el punto de vista 
psicométrico, la prueba del T.A.D., ha sido una de las pruebas mejor 




2.2.4 Ficha profesiográfica: Es la representación gráfica de las aptitudes exigidas 
para un puesto de trabajo, con la determinación de niveles óptimos de dichas 
exigencias. Cada perfil indica cuál es el "prototipo" o cuáles son las 
características óptimas para las que él, oferente esté capacitado; si llena las 
exigencias para ejercer cabalmente el puesto al que opta, como lo son 
requerimientos personales: trata de agrupar las exigencias de tipo 
cognoscitivo del aspirante. Algunas exigencias son susceptibles de 
modificar, otras no, requerimientos técnicos: son los requerimientos o 
exigencias de tipo técnico-académico que se necesitan para garantizar la 
excelencia del ocupante del puesto, requerimientos administrativos: se refiere 
a los requisitos que se exigen para los puestos de  jefatura o responsables de 
personal subalterno. Si son llenados, se garantizan excelentes jefes. También 
incluyen habilidades para el manejo de equipo y maquinaria que dependen del 
puesto. Contraindicaciones: son llamadas de atención, que el analista 
administrativo debe tomar en cuenta y que de momento indican que el 
oferente no es buen candidato.  
 
Es la representación gráfica de las aptitudes exigidas para un puesto de 
trabajo con la determinación de niveles óptimos de dichas exigencias, para 

















3. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 




El Proceso de orientación vocacional, se realizó en las instalaciones del 
Colegio Proa Estudiantil, ubicado en la 14 Avenida “A”16-69 colonia San José Las 
Rosas zona 6 de Mixco, Guatemala; en cuatro sesiones de 9:00 a.m. a 13:00 p.m. en 
el mes de agosto y septiembre 2014. Durante el proceso fue habilitada un área 
específica para trabajar, el salón de 4to. Primaria, el salón de 3ero. Básico y el salón 





Los alumnos del Colegio Proa Estudiantil, son adolecentes comprendidos 
entre las edades de 13 a 16 años de edad tanto de género masculino como 
femenino, los adolescentes pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto, medio 
a medio bajo; de familias trabajadoras. La situación económica del estudiante, debe 
ser tomado en cuenta para el diagnóstico vocacional. La población estudiantil que 
participó en dicho proceso, fueron alumnos cursantes de tercero básico, 










3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
3.2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
DATOS CUANTITATIVOS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE  
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 
Gráfica 1.    Cuestionario Íntimo 
                                                                Género 
 
 
Fuente: Información adquirida por medio de Cuestionario Íntimo, aplicado a la muestra de 25  
estudiantes evaluados. 
Interpretación: muestra que el género femenino fue del 44%, siendo menor al 
género masculino el cual predominó con el 56% en la aplicación de este proceso 
haciendo un total del 100%.  
 
Gráfica 2.                                  Cuestionario Íntimo 
Edad Género Femenino 
 
     13                  14                 15                  16 
Fuente: Información adquirida por medio de Cuestionario Íntimo. 
Interpretación: El 9% tenían 13 años cumplidos, el 27% tenían 14 años cumplidos, 
el 27% tenían 15 años cumplidos y el 37% tenían 16 años cumplidos siendo está la 
edad de la mayoría de estudiantes, haciendo un total del 100% que equivalente a 11 





Gráfica 3.                                Cuestionario Íntimo 
Edad Género Masculino 
 
                                  13                 14                 15                 16 
 
Fuente: Información adquirida por medio de Cuestionario Íntimo. 
Interpretación: El 0% tenían 13 años cumplidos, el 7% tenían 14 años cumplidos, el 
36% tenían 15 años cumplidos y el 57% tenían 16 años cumplidos siendo está la 
edad de la mayoría de estudiantes, haciendo un total del 100% que equivalente a 14 
personas de género masculino.   
  
Gráfica 4.                                       Cuestionario Íntimo 
Comparativo de Edades según Género Femenino y Masculino  
 
                13                14                  15                16 
Fuente: Información adquirida por medio de Cuestionario Íntimo, según gráfica 2 y gráfica 3, 
las cuales indican las edades según género femenino y masculino, en está gráfica se muestra 
un comparativo de las edades por género. 
Interpretación: Los estudiantes cursantes de tercero básico, comprendían las 
edades de 13 a 16 años cumplidos. Realizando el comparativo (ver gráfica 2 Edad 
Género Femenino y gráfica 3 Edad Género Masculino) de la muestra de  un total de 
25 estudiantes realizando el 100% que se sometieron al proceso de orientación 
vocacional, el 4% tenían una edad cumplida de 13 años, 16% tenían una edad 
cumplida de 14 años, 32% tenían una edad cumplida de 15 años, 48% tenían una 










Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.) 
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Razonamiento 
Verbal, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, solo el 24% 
obtuvieron calificación Alta, el 4% obtuvo una calificación Media y un 73% obtuvieron 
calificación Baja, que fue  la mayoría de ellos evidenciando la falta de un hábito de 
lectura. 
 
Gráfica 6.                        Test de Aptitud Diferencial 




Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.)  
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Habilidad 
Numérica, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, solo el 12% 
obtuvieron calificación Alta, el 8% obtuvo una calificación Media y un 80% obtuvieron 






Gráfica 7.                        Test de Aptitud Diferencial 
   Razonamiento Abstracto 
  
 
Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.) 
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Razonamiento 
Abstracto, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, el 68% 
obtuvieron calificación Alta, habiendo sido este el porcentaje mayor evidenciando la  
abstracción de objetos y capacidad para notar relaciones de figuras y esquemas, 0% 
obtuvo una calificación Media y un 32% obtuvieron calificación Baja. 
 




Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.)  
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Relaciones 
Espaciales, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, el 32% 
obtuvieron calificación Alta, 4% obtuvo una calificación Media y un 64% obtuvieron 
calificación Baja, habiendo sido este el porcentaje mayor evidenciando la  falta de  








Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.)  
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Razonamiento 
Mecánico, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, el 24% 
obtuvieron calificación Alta, 0% obtuvo una calificación Media y un 76% obtuvieron 
calificación Baja, habiendo sido este el porcentaje mayor evidenciando la  falta de  la 
capacidad para notar relaciones de esquemas de figuras abstractos. 
  
Gráfica 10.                        Test de Aptitud Diferencial 




Fuente: Información adquirida de la aplicación del Test de Aptitud Diferencial (T.A.D.) 
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la prueba de Velocidad y 
Exactitud, tomada de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100%, el 92% 
obtuvieron calificación Alta, habiendo sido este el porcentaje mayor evidenciando  en 
rapidez ojo-mano dando respuesta en una tarea sencilla, 0% obtuvo una calificación 




Gráfica 11.   Test de Intereses Ocupacionales 
 
Fuente: Información adquirida de la aplicación de la Prueba de Intereses Ocupacionales, cinco 
primeros intereses ocupacionales.  
Interpretación: Los resultados obtenidos de la prueba de intereses ocupacionales, de los 
cinco primeros intereses de una muestra de 25 alumnos siendo esta el 100% que son: Al 
aire libre en donde el 68% obtuvo una puntuación alta, el 4% obtuvo un puntaje medio y el 
28% obtuvo una puntuación baja. Mecánico, en donde el 60% obtuvo una puntuación alta, el 
0% obtuvo un puntaje medio y el 40% obtuvo una puntuación baja. De cálculo, en donde el 
28% obtuvo una puntuación alta, el 0% obtuvo un puntaje medio y el 72% obtuvo una 
puntuación baja. Científico, en donde el 80% obtuvo una puntuación alta, el 0% obtuvo un 
puntaje medio y el 20% obtuvo una puntuación baja. Persuasivo, en donde el 48% obtuvo 
una puntuación alta, el 8% obtuvo un puntaje medio y el 44% obtuvo una puntuación baja. 
Gráfica 12.                        Test de Intereses Ocupacionales 
 
Fuente: Información adquirida de la aplicación de la Prueba de Intereses Ocupacionales, los 
ultimos cinco intereses ocupacionales.  
Interpretación: Los resultados obtenidos de la prueba de intereses ocupacionales, de los 
cinco intereses siguientes de una muestra de 25 alumnos siendo este el 100% que son: 
Artístico - Plástico, en donde el 72% obtuvo una puntuación alta, el 0% obtuvo un puntaje 
medio y el 28% obtuvo una puntuación baja. Literarios, en donde el 48% obtuvo una 
puntuación alta, el 0% obtuvo un puntaje medio y el 52% obtuvo una puntuación baja. 
Musicales, en donde el 72% obtuvo una puntuación alta, el 4% obtuvo un puntaje medio y el 
24% obtuvo una puntuación baja. De trabajo social, en donde el 76% obtuvo una 
puntuación alta, el 4% obtuvo un puntaje medio y el 20% obtuvo una puntuación baja. 
Oficina, en donde el 56% obtuvo una puntuación alta, el 12% obtuvo un puntaje medio y el 




3.2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El proceso fue realizado en el Colegio Proa Estudiantil, ubicado en la 14 
Avenida “A”16-69 colonia San José Las Rosas zona 6 de Mixco, Guatemala. Con un 
total de 25 estudiantes de tercero básico, 11 de género femenino y 14 de género 
masculino, con edades que oscilan entre los trece y los dieciséis años, 
correspondientes a tercer año de enseñanza media. A continuación se presenta el 
análisis de los resultados del proceso de orientación vocacional. 
 
Prueba de Intereses Ocupacionales: Está prueba se efectuó por medio de 
un cuestionario, el cual contiene una serie de preguntas, en donde la muestra de 25 
alumnos reflejo que en el interés al aire libre en su mayoría son personas que les 
gusta trabajar o estudiar fuera de casa o de la escuela. En el mecánico se evidencio 
que la mayoría de estudiantes demuestran interés por actividades prácticas, 
mecánicas que a menudo exigen esfuerzo físico. En el de cálculo la mayor parte de 
los alumnos obtuvieron un puntaje bajo evidenciando que son personas que no les 
gusta resolver problemas numéricos, aplicar formulas, resolver ecuaciones, 
plantearse problemas. En el científico la mayoría de la muestra evidencio que son 
personas que les gusta observar y establecer relaciones en torno a lo observado, 
postular hipótesis, leyes, principios y aplicaciones sobre ciertos fenómenos naturales. 
En el persuasivo mostro que la mayor parte de los estudiantes son personas que 
disfrutan con tratar de convencer a los demás acerca de una idea, de algún punto de 
vista o proyecto y les agrada hablar en público. En el artístico – plástico reflejo que 
la mayoría de la muestra son personas que les satisface dibujar, pintar, decorar, 
construir maquetas, expresar sus sentimientos a través de la plástica. En el literario 
mostro que la mayor parte de la muestra obtuvo puntaje bajo esto indica que no son 
personas que les agrade escribir, leer y profundizar en algunos géneros de la 
expresión escrita ni de ideas en forma escrita. En el musical fue evidente que la 
mayoría manifiestan un agrado especial por escuchar, componer y apreciar la 
música. En el de trabajo social se mostro un interés alto en el cual las personas 




bienestar de los demás. En el de oficina la mayor parte de la muestra indico que les 
gusta clasificar información, revisar detalladamente documentación, actas notariales. 
 
Cuestionario íntimo: Se realizó por medio de un cuestionario que contiene 26 
preguntas que se le presentaron al estudiante con el fin de obtener información 
acerca de su vida escolar, sueños, metas, relaciones con sus pares, familiares, 
personales, sentimientos, emociones, conductas, preferencias, conocimiento de sí 
mismo y de los demás, e intereses de las carreras que el estudiante desea seguir, 
amplió la perspectiva del orientador en referencia a los participantes del proceso de 
orientación vocacional. 
 
Test de Aptitudes Diferenciales (T.A.D.): La batería consta de seis folletos y 
seis hojas para respuesta, que tuvieron por fin evaluar las aptitudes intelectuales 
fundamentales de los estudiantes. Razonamiento verbal se evidencio que la 
muestra no cuenta con la capacidad de abstraer o generalizar y pensar 
constructivamente. Habilidad numérica reflejo que la mayoría no tiene la habilidad 
de desarrollar tareas de razonamiento matemático. Razonamiento abstracto 
demuestra que la mayoría cuenta con la capacidad de razonamiento no verbal. 
Relaciones espaciales el punteo bajo de la mayoría indica que no cuentan con la 
capacidad de visualizar objetos en tercera dimensión a partir de los modelos 
bidimensionales. Razonamiento mecánico refleja que la mayor parte de la muestra 
cuenta con capacidad para notar relaciones es esquemas de figuras abstractas. Y 
Velocidad  exactitud nos indica que la mayoría cuenta con velocidad de percepción, 
retención momentánea y la velocidad de respuesta. 
 
Actividad Profesiográfica: Se brindo a los estudiantes la información de las 
carreras por las cuales sentían mayor interés (bachilleratos, peritos y magisterio). 
Entre los temas que se dieron a conocer fueron los objetivos principales de la 
carrera, características psicofísicas, psicológicas, físicas, las ventajas y desventajas 
de la carrera, incluyendo los económicos y sociales, el pensum de estudio, horarios, 







4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES:  
 
El proceso de orientación fue efectiva para dilucidar las dudas que poseían los 
estudiantes de tercero básico y con la actividad profesiográfica pudieron despejar y 
aprovecha al máximo dicha sesión.  
 
Se observó la importancia de contar con profesionales preparados para dar una 
orientación vocacional efectiva, en donde se involucre la elección de una carrera, 
garantizando el éxito de los alumnos de tercero básico de nivel medio, tomando en 
cuenta sus aptitudes, actitudes, realidad social y económica. 
 
Se logro beneficiar a la población atendida en relación a los aspectos 
psicopedagógicos y psicológicos, con la ayuda de test, pruebas y actividades que 
hicieron más oportuna la intervención del orientador. 
 
La orientación vocacional se hace efectiva a partir de que los estudiantes, logren 
alcanzar un buen resultado con un rendimiento al máximo de acuerdo con sus 
habilidades y destrezas. 
 
En la mayoría de casos el adolecente se encuentra perplejo, indeciso, confuso, por lo 
que precisa la comprensión, tolerancia, apoyo y simpatía, de las personas que lo 









4.2 RECOMENDACIONES:  
 
La institución debe brindar el proceso de orientación vocacional a los estudiantes, 
para que contribuya a su autoconocimiento y a tener una visión más amplia de los 
factores que inciden en la decisión de elección vocacional, para que esto redunde en 
mayor seguridad de sí mismos tomando conciencia y responsabilidad. 
 
El departamento de orientación vocacional debe colaborar con el desarrollo de las 
mejoras educativas, apoyando los proyectos en pro del desarrollo de los alumnos. 
 
El ministerio de educación debe implementar, el proceso de orientación vocacional a 
partir de los años de la escuela preprimaria y con ello brindar un servicio de 
orientación eficaz mejorando la educación de los alumnos motivándoles a estudiar 
una carrera profesional. 
 
Se insta a las autoridades del establecimiento, supervisar la debida ejecución de los 
programas de trabajo de los profesores, ya que esto beneficia el aprendizaje de los 
alumnos. 
  
Se le incentiva al Colegio Proa Estudiantil, para que continúen realizando el proceso 
de orientación vocacional a los estudiantes que cursan el tercer año de educación 
básica, ya que es de beneficio para ellos. 
 
Que el orientador preste esencial atención a las dificultades académicas que 
manifiesten los estudiantes, sobre todo aquellos que están atravesando por la etapa 
de la adolescencia, ya que todas aquellas situaciones que tengan que enfrentar y la 
forma en que las resuelva, se verán reflejadas en su rendimiento académico. 
 
Cada alumno es diferente no importa que tenga la misma edad, genero y comparta 
las mismas actividades; por lo tanto debe tomarse en cuenta esas características que 
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1. Nombre de la carrera: 
(Ejemplo: perito contador, secretariado, magisterio) 
2. Objetivo principal: 
 (Lo que persigue la carrera) 
3. Características psicofísicas: 
a. Psicológicas 
(Como por ejemplo: tener paciencia trabajar bajo presión) 
b.  Físicas: 
(Salud o habilidad necesaria como por ejemplo: habilidad abstracta, 
percepción humana, habilidad sensorial, etc) 
1. Ventajas y desventajas de la carrera:  
(Positivo y negativo de cada una en estos dos puntos) 
a. Económicos: 
(Gastos durante la carrera, cuanto puede ir recuperado, etc.) 
b. Sociales: 
(Como ejemplo: que se cree que deben trabajar solo individualmente) 
2. Pénsum de estudios: 
(Los cursos que se imparten durante los años de la carrera) 
3. Horario funcional: 
(Horario en que se dan los cursos, días) 
4. Lugares donde se imparte: 
(Centros educativos tanto privados como público donde se imparte) 
5. Demanda de la profesión en Guatemala: 
(Como esta el mercado laboral para la misma, cuanto pagan al inicio del trabajo al 
finalizar la carrera, etc.) 
6. Anexos: 
(Como por ejemplo: becas, cursos extra, inscripción, etc.) 
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Nombre del (la) estudiante:______________________________________________ 




1. Interés personal manifiesto:____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Cuestionario de Intereses Ocupacionales:  
Puntos    % 
  1er. Lugar:  _________________________________________ 
  2do. Lugar:  _________________________________________ 
  3er. Lugar:  _________________________________________ 
 
3. Aptitudes predominantes:   Puntos % 
  1. Razonamiento Verbal:  _______________________________ 
  2. Habilidad Numérica:  _______________________________  
  3. Razonamiento Abstracto: _______________________________ 
  4. Relaciones Espaciales:  _______________________________ 
  5. Razonamiento Mecánico: _______________________________ 
  6. Velocidad y Exactitud:  _______________________________   
      
Puntos % 
1er. Lugar:  _________________________________________ 
 2do. Lugar:  _________________________________________ 
 3er. Lugar:  _________________________________________ 
4. Situación económica:_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 




















   (F)_____________________________________ 
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    (F)_______________________________________ 
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CUADRO DE OBSERVACIÓN 
 
Fecha: 09/08/14 23/08/15 30/08/15 06/09/15 
ACTIVIDAD Si 
         No 
Si 
         No 
Si 
         No 
Si 
         No 
Se presenta puntual al proceso     
Viene presentable al proceso de Orientación Vocacional     
Participa durante el desarrollo Proceso     
Se concentra durante el desarrollo del Proceso     
Sigue instrucciones para la realización de las pruebas     
Las preguntas que realizan van acorde con el Proceso (por ejemplo inquietudes 
sobre las carreras, etc.) 
    
Presta atención cuando se le realiza alguna pregunta relacionada al proceso     
Se relaciona con los demás compañeros durante el Proceso     
Realiza aportes que tengan relación con el proceso     
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Para mejorar el conocimiento de su persona, conteste con toda sinceridad las 
preguntas que siguen. Puede usted tener la completa seguridad de que sus 





Religión________________________ Lugar de nacimiento_____________________ 
 
Fecha de nacimiento:___________________ Estado Civil:_____________________ 
 
Fecha del llenado de cuestionario:________________________________________ 
 



























































































































22. Qué tipo de literatura prefiere:_________________________________________ 
____________________________________________________________________
















25. Si le diesen a escoger entre ser: sabio, fuerte, rico, inteligente, guapo, bueno, 
activo, afortunado en amores, fino, paciente y solo pudiese usted tener dos de estas 






26. Indique tres carreras que le gustaria seguir en orden de interés: 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
 
 








